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ОБЩИЙ КВАДРАТУРНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ 
СИНГУЛЯРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
Предложен способ исследования общего квадратурного мето­
да дискретизации полного сингулярного интегрального уравне­
ния типа Гильберта в пространстве непрерывных функций. В 
основу изложения положены понятия регулярной и компактной 
сходимости регуляризованных дискретизированных опера торов. 
При использовании любых вычислительных схем, в конеч­
ном счете, приходится решать последовательность систем ли­
нейных алгебраических уравнений, получающихся в результате 
применения различных квадратурных формул для оконча.теJrь­
ной дискретизации. Эти схемы можно рассматривать как вари­
ант общего метода квадратур. Большой интерес предста,вляет 
выбор в качестве основного пространства - пространство не­
прерывных функций и его дискретные аналоги. В этом случае 
сингулярный интегральный оператор неограниqсн, поэтому не 
удается использовать непосредственно способы, основанные на 
методах функционального анализа. 
С помощью [1, 2] построена схема обоснования общего квад­
ратурного метода для сингулярных интегральных уравнений 
Гильберта в пространстве непрерывных функций. Исследова­
но полное уравнение при произвольных значениях его индек­
са. Используется хорошо известный прием сведения сингуляр­
ного интегрального уравнения к эквивалентному регулярному 
уравнению. Но, в отJ1ичие от известных работ, в которых при­
ближенная схема для исходного уравнения строится на основе 
регуляризованного, регуляризация используется лишь для обос­
нования разрешимости системы линейных алгебраических урав­
нений, непосредственно дискретизирующей сингулярное интег­
ральное уравнение. Полученные результаты переносятся также 
на сингулярные интегральные уравнения с ядрами Гильберта и 
Коши по разомкнутому контуру. 
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ОБ ОДНОМ СИНГУЛЯРНОМ ИНТЕГРАЛЬНОМ 
ОПЕР А ТОРЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
СУММИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ 
Следуя работам (1, 2], исследуем структурные свойства сла­
босингулярного оператора 
Sx = - ln а - 8 х(а) da 1 1·211" 1 1 27Г о 2 (1) 
в пространстве суммируемых функций L 1 [О, 27Г]. 
Если этот оператор рассматривать как оператор из L1 (0, 27r] 
в Li [О, 27Г], то он вполне непрерывен . Если же его рассматривать 
на некоторых сужениях пространства L 1 [О,27r], то оператор S 
будет ограничен и непрерывно обратим. 
Пусть Х -·- пространство суммируемых функuий, для кото­
рых сингулярный интеграл с ядром Гильберта 
1 12,,. а - s Ix = - ctg--x(a)da, 27Г о 2 
понимаемый в смысле главного значения по Коши, является так­
же суммируемой функцией. 
В качестве пространства У выберем пространство диффе­
ренцируемых в смысле Соболева. функций, имеющих первые про­
изводные из пространства Х. Нормы в этих пространствах опре­
делим следующим образом : 
Теорема. Слабосингуллрный оператор S : Х -+ У ограни­
чен и непрерывно обратим, причем 
2 + ln2 2 llSllx-.Ys; 21n 2 , 11s-
1 llY-.xs;з . 
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